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Abstract. During my stay in Salamanca (Spain), I was fortunate enough
to participate in the BISITE Research Group of the University of Sala-
manca. The University of Salamanca is the oldest university in Spain
and in 2018 it celebrates its 8th centenary.
As a computer science researcher, I participated in one of the many
international projects that the research group has active, especially in
big data analysis using Artificial Intelligence (AI) techniques [11][5].
AI is one of BISITE’s main lines of research, along with bioinformatics
[6][8] and robotics [9].
In addition, they combine all these fields working with Internet of Things
(IoT) [1][7] in all its parts: sensors, communications[2], data analysis [4]
using Big Data techniques and visualization software [10] with the latest
technologies.
I also read really useful scientific articles related to AI like those listed
in [12-47].
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